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Seiring dengan berkembangnya teknologi beberapa tahun terakhir, pengelolaan 
system secara manual atau berorientasi pada manusia tersebut mulai beralih ke system 
informasi yang berorientasi komputer. Dengan komputerisasi maka petugas yang sebelum 
mempunyai peranan dalam pemrosesan data tersebut dapat melakukan pekerjaan lain 
sehingga hal ini dapat meningkatkan efektifitas waktu yang ada dalam suatu pekerjaan 
khusunya dibidang operasional perusahaan yang berbasis system informasi. Sistem Informasi 
Manajemen SDM mengacu pada sistem yang menggunakan informasi dalam rangka untuk 
memastikan pengelolaan usaha. Pada dasarnya, semua aspek SIM dijalankan bersamaan 
dalam rangka untuk menjamin efisiensi keseluruhan system. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi manajemen SDM itu. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara studi kasus (case 
study). Subyek penelitian ada empat orang. Data dikumpulkan dengan cara observasi, 
interview (wawancara), dan dokumentasi. Analisis datanya dalam memeriksa keabsahan data 
peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan yang 
memanfaatkan sesuatu lain, di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu. 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem 
informasi manajemen SDM di PT PLN (Persero) khususnya dibagian HRD sudah baik karena 
output yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan karena 
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Along with the technology development in the recent years, the manual system 
maintenance or human-oriented has been moved to the computer-oriented information 
system. By computerization, the employees who handled the data processing before can do 
other job, thus resulted in the time-effectiveness improvement in a job, specifically in 
information system-based company operational aspect. Human resource information system 
(HRIS) refers to a system that using the information to ensure the company’s maintenance. 
Basically, all of management information system aspects are done together to ensure the 
overall system’s efficiency. The purpose of this research is to investigate the implementation 
of the human resource information system; therefore this research entitled “The 
Implementation of Human Resource Information System on PT PLN (Persero) Malang” was 
conducted.   
This research used case study method with qualitative approach. There were four 
people as the research subject. The data was collected by observation, interview, and 
documentation. The data validity was checked using triangulation method, which is a validity 
checking technique that using other thing outside the data as a comparison to the said data.  
From this research, it can be concluded that human resource information system in PT PLN 
(Persero), specifically in HRD is good, because the output resulted has fulfilled the criteria 





 " مالانج الشركة كهرباء الحكمية رياة الصليحة، البحث. العنوان: "تنفيذ نظام معلومات إدارة الموارد البشرية في
 ساني سوبريانتو الماجستير أحمد الدكتور:   المشرف
 الكلمات الرئيسية: نظام معلومات إدارة الموارد البشرية
 
فمع تقدم التكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية، بدأ نظام إدارة يدويا أو الإنسان المنحى التحول إلى 
الكمبيوتر. مع الحوسبة، الضابط الذي لديو قبل دورا في معالجة ىذه البيانات يمكن  نظام المعلومات المرتكزة على
أن تفعل عمل آخر بحيث يمكن تحسين فعالية الزمنية الموجودة في وظيفة خاصة في مجال التشغيل نظام معلومات 
ضمان إدارة الأعمال. في شركة مقرىا. نظام معلومات إدارة الموارد البشرية يشير إلى نظام يستخدم المعلومات ل
في وقت واحد لضمان كفاءة النظام العام. وكان الغرض من ىذه  MIS الأساس، يتم تشغيل جميع جوانب
الدراسة ىو تحديد كيفية تطبيق نظام معلومات إدارة الموارد البشرية نفسها بحيث أجريت الدراسة تحت عنوان 
 ." مالانج الشركة كهرباء الحكمية في "تنفيذ نظام معلومات إدارة الموارد البشرية في
استخدمت ىذه الدراسة المنهج الكيفي من خلال دراسات الحالة (الدراسات الحالة). موضوعات الدراسة 
أن ىناك أربعة أشخاص. البيانات التي تم جمعها عن طريق الملاحظة، والمقابلة (مقابلة)، والوثائق. تحليل البيانات 
ون بيانات استخدام طريقة التثليث، وىي التقنية التي تستخدم صلاحية التحقق من في التحقق من صحة الباحث
 .أي شيء آخر، خارج البيانات لغرض التحقق أو على سبيل المقارنة ضد البيانات
 في الأبحاث من التي تم القيام بو يمكن أن نخلص إلى أن تطبيق نظام معلومات إدارة الموارد البشرية في
، لا سيما وقد قسم تنمية الموارد البشرية جيد منذ تنتج مخرجات وفقا للمعايير التي  مالانج الحكميةالشركة كهرباء 
 .وضعتها الشركة بسبب البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها بالفعل يلتقي نوعية المعلومات
 
